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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN:
Jawab SEMUA soalan.
Tulis angka giliran anda pada setiap helaian kertas jawapan anda.
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Jawab SEMUA soalan.
1. Huraikan bagaimana anda menggunakan perspektif konstruktivis dalam
membina sesuatu bahan pengajaran dan pembelajaran.
(25 markah)
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2. Huraikan LIMA (5) aktiviti yang perlu dilaksanakan
produksi dalam proses penerbitan video.
pada peringkat pra-
(25 markah)
3. Bagaimana anda boleh mengaplikasikan model 'ADDIE'ATAU ,ASSURE,
dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran? Sertakan
contoh yang bersesuaian.
(25 markah)
4. seorang pensyarah telah merakamkan 'Mummies of Egypt'daripada
rancangan National Geographic. Beliau telah menggunakan bahan ini
dalam kursus yang ditawarkan secara pendidikan jarak-jauh dan
meletakkan bahan ini dalam laman web kursus tersebut.
Adakah beliau melanggar isu etika dan hak milik terpelihara? Bincangkan
keputusan anda.
(25 markah)
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